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В результате расчетов по модели в наиболее значимой рейтинговой 
оценке (по объемному съему) предпочтение первого порядка в 
исследовательской и последующей промышленной практике заслуживает 
композит Томал-10. Стабильно высокими результатами среди других 
сверхтвердых композитов на основе кубического нитрида бора выделяется 
также композит 11 (киборит), имеющий третью позицию в приоритетном 
рейтинге по объемному съему и первые позиции в других основных 
рейтингах – по рабочему пути резания и площади обработанной поверхности.  
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРЕССОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССАХ КОНСОЛИДАЦИИ ПОРОШКОВ 
МЕТОДОМ СПАРК-ПЛАЗМЕННОГО СПЕКАНИЯ 
 
Конкуренция технологий консолидации порошков различных 
материалов инструментального и конструкционного назначения 
определяется соперничеством прежде всего в формировании, и притом 
энергоэффективном, тонкодисперсных и высокоплотных структур, в 
единстве этих двух качеств и составляющих основу уровня их физико-
механических свойств и эксплуатационных показателей в готовых изделиях, 
если решаемая задача не связана с целенаправленным созданием пористого 
твердого тела, например фильтра. Особую остроту конкуренции технологий 
высокопрочных продуктов на современной порошковой основе, в 
особенности в нанометрическом диапазоне размеров зерен, придает 
повышенная востребованность в них эксплуатационно 
высокофункциональных, но трудно консолидируемых высокотвердых 
тугоплавких материалов.  
Современные успехи в производстве высокоплотных порошковых 
консолидатов связываются с совмещением электронагрева и горячего 
прессования, что обеспечивает возможность одновременного независимого 
управления скоростью нагрева и механической активацией, в результате 
позволяет добиваться энергичного протекания процесса уплотнения с 
опережением теплового роста зерен механической активацией их упаковки в 
консолидате.  
Таким образом, прессование относится к основным воздействиям на 
объект порошковой консолидации, и выработка обобщенного подхода к 
обоснованному выбору его режима в цикле спекания является актуальной, 
заслуживающей специального рассмотрения, которому, применительно к 
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методу спарк-плазменного спекания, или, в современной оригинальной 
терминологии японского фундатора (M. Tokita) и его последователей, spark 
plasma sintering (SPS), и посвящается представляемая здесь работа.  
Рассматривается проблема физико-математического прогнозирования 
рационального давления в процессах SPS порошковых композиций. 
Определены физические аспекты этой проблемы и представлен подход к 
расчету давлений в цикле прессования на стадии подготовки и 
экспериментальной разработки производства.  
Расчет основан на использовании закона Пашена применительно к 
рассматриваемой модели спарк-плазменной консолидации порошков под 
давлением.  
Предложена расчетная реляционная база данных по давлению в 
нанометрическом диапазоне средних размеров зерен исходных порошков в 
технологиях производства посредством SPS. Результаты расчетов 
сопоставлены с практическим опытом энергосберегающего скоростного SPS 
плотного керамического композита из нанопорошков Al2O3-WC 
(50/50 мас. %).  
Предложенный приближенный расчетный подход к определению 
исходных давлений прессования на начальных этапах реализации полного 
технологического цикла нанопорошковой электроконсолидации по методу 
SPS согласуется с рассмотренной практикой и предложенная расчетная 
реляционная база расчетных данных по давлению в нанометрическом 
диапазоне средних размеров зерен исходных порошков рекомендуется к 
применению в опытно-экспериментальных разработках промышленных 
технологий SPS. 
Предложены направления дальнейших исследований. 
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ФИЗИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ВСКРЫТИЯ 
ЗЕРЕННЫХ МЕТАЛЛОПОКРЫТИЙ С УЛЬТРАДИСПЕРСНЫМИ 
АЛМАЗАМИ ПРИ АЛМАЗНО-ИСКРОВОМ ШЛИФОВАНИИ 
 
Металлическая защита поверхности синтезированных алмазных зерен, 
усиленная включением детонационных ультрадисперсных алмазов (УДА) в 
состав покрытия, способствует морфометрической сохранности зерен в 
доэксплуатационный отрезок их жизненного цикла. Известен опыт 
